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ELS CAPBREUS DE VILAJOAN
(1482-1566)
APROXIMACIÓ A L'ESTUDI
D'UN PETIT SENYORIU EMPORDANÈS
Per SANTI SOLER I SIMON
1. INTRODUCCIÓ:
En referir-se al castell de Vilajoan, el doctor Jaume Marquès i
Casanovas escriu: «Ese pequeflo y hermoso castillo no ha tenido la suerte
de ser estudiado por los historiadores locales y menos por los de caràcter
general» (1).
Circunstàncies de l'atzar ens han portat avui a nosaltres a centrar
l'atenció sobre Vilajoan.
L'antic castell, un dels més notables edificis civils del gòtic empordanès,
fou al llarg de la Història el centre d'un petit senyoriu. Més que l'estudi del
castell en sí, ens interessa aproximar-nos a l'estudi d'aquest senyoriu. És a dir
a l'estudi dels senyors i dels pagesos, dels masos i la terra, dels pagaments i
les prestacions. En definitiva a les relacions socials que es generen a l'entorn
de la terra i que han configurat durant segles la història del camp català.
2. LES FONTS DOCUMENTALS:
Els capbreus constitueixen unes fonts documentals valuosíssimes per a
l'historiador, i des de fa temps és ben palès l'interès i les possibilitats
que desperten en els estudis d'història agrària(2).
Un capbreu és una mena de registre en el que es consignen una sèrie
de béns, dels quals un senyor (sigui laic o eclesiàstic) n'obtenia algun dret.
D'aquesta manera un capbreu presenta una llista detallada d'aquests
béns, del lloc on es troben, la seva naturalesa (terra de conreu, vinyes,
cases, molins...) i també dels habitants que els manaven i els ocupaven,
així com els drets que en rebia el senyor i la manera de percebrels(3).
En el nostre cas ens hem valgut d'unes capbrevacions transcrites i
recopilades en un volum fet confeccionar l'any 1609, que formava part
del ric arxiu patrimonial de la Casa de Sala i de Caramany. Com que
sovint les transmissions de béns comportaven les transmissions d'escriptures
antigues, el citat volum avui forma part de la documentació de la família Simon
de Pastors(4).
Les capbrevacions compreses en aquest llibre corresponen a tres
moments cronològics diferents: La primera sèrie data de 1482, la segona
de 1566, i la tercera és de l'any 1609. Dels tres capbreus l'únic incomplet
és el de 1609, en canvi els dos restants són sencers i presenten les
mateixes famílies pageses, cosa que permet establir comparacions. En principi
pensem que són interessants els dos moments cronològics: 1482 és anterior a
la promulgació de la reial Sentència Arbitral de Guadalupe, mentre que 1566
és a vuitanta anys de la mateixa. En aquest sentit ens fem ressó del que diu
Eva Serra: «Caldria disposar d'estudis comparatius entre temps medievals i
temps moderns, o si més no d'un estudi de les capbrevacions immediatament
posteriors a la Sentència de Guadalupe» (5) per tal de compendre millor els
mecanismes del règim senyorial català.
D'altra banda també ens hem servit d'un «Registre dels actes del
Sr. Francesc de Sala y de la Sra. Ana Sala y de Caramany muller sua», que
hem localitzat a l'Arxiu Municipal de Girona<6>.
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3. EL LLOC DE VILAJOAN
El poble de Vilajoan es troba vora la riba esquerra del Fluvià, en
terreny planer al Sud-Oest de Garrigàs i a un quilòmetre a migdia del
poblet d'Ermedàs amb el qual al segle passat havia format municipi
independent(').
El nucli de Vilajoan està format per un conjunt de masos i cases
agrupats, sense ordre, entre l'església parroquial, emplaçada a l'extrem
de tramuntana del poblat, i el castell, que s'alça a uns 300 metres del
temple vers migdia(8).
La notícia més antiga relacionada amb el lloc data de l'any 1093, quan
Arnau Gausbert (prevere) fa donació de l'església de Sta. Maria al Priorat
de Lledóm. Tanmateix, tot fa pensar que els seus orígens es remunten a
l'època romana, tant per l'etimologia del topònim com per troballes de
ceràmica romana prop de 1'indret(1°).
4. SENYORS I CASTELL
La presència d'un castell no sempre implica la presència d'un territori
sotmès a la jurisdicció del senyor del lloc. Únicament foren senyorius
jurisdiccionals aquells que responen a la nomenclatura de castells termenats
o baronies. Els castells sense jurisdicció, englobats dins el terme d'una baronia,
sovint se'ls anomena força, torre, domus, etc. i segons Hinojosa( 11) constituïen
una mena de districte especial dins els termes del castell. En el cas de Vilajoan,
així com en el del seu veí el castell d'Arenys, es tracta de castells o torres «in
termini castri de Ciurana», que s'englobava en la vasta vegueria de Besalú.
No es tracta doncs d'un senyoriu jurisdiccional.
Al llarg de la Història ostentaren el senyoriu de Vilajoan diferents
famílies: Els Pontós, els Rocabruna, els Sala i de Caramany i els Pastors.
No volem fer una genealogia dels senyors de Vilajoan (cosa que deixarem
per a altra ocasió), però si que almenys donarem a conèixer els que ho
foren en el període que aquí ens interessa (1482-1566).
En el nostre capbreu de 1482 apareix com a Senyora de Vilajoan
una dama anomenada Caterina, esposa del Magnífic cavaller Lluís de
Conesa, domiciliat a Barcelona. Aquesta dama havia estat casada en
primeres noces amb un tal Francesc Ferrer que es titula Senyor de
Vilajoan.
Una escarida notícia ens aclara com la família dels Pontós es
desprengué del senyoriu i del castell que ella mateixa féu construir:
«...Berenguer de Pontós devia 1121 lliures 6 sous a Francisco Ferrer y la
muller de dit Francisco Ferrer se posà en posesió del castell de Vilajoan
per lo sobredit crédit» (12) .
El 10 de setembre de 1474, Caterina, ja muller de Lluís de Conesa,
constitueix a aquest en procurador «per a regir lo castell y lloch de Vila
Joan del qual es Senyora y per ha demanar y rebre»("). Efectivament, en
el nostre capbreu és Lluís de Conesa qui es presenta a Vilajoan per tal
de rebre el reconeixement dels seus homes.
Galceran Ferrer, doctor en Drets i domiciliat a Saragossa, era fill de
la senyora Caterina. El 16 d'octubre de 1493, després d'una sentència
arbitral entre l'esmentat Galceran i els germans Pere i Francesc de
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Rocabruna, el castell o torre de Vilajoan fou adjudicat a la família
Rocabruna(").
Tenim notícia de que el nou senyor de Vilajoan, el Magnífic Francesc
de Rocabruna, donzell domiciliat a Peralada, l'any 1505 féu capbrevar
les terres de Vilajoan").
El succeí en el senyoriu el seu fill Galceran, també donzell i domiciliat
a Vilajoan. Les nostres capbrevacions de l'any 1566 són les que ordenà
efectuar aquest darrer. La família dels Rocabruna posseí el senyoriu fins
a finals del segle XVI").
5. EL CAPBREU DE L'ANY 1482
El 7 d'agost de 1482 es presentà a Vilajoan el cavaller Lluís de Conesa
el qual, com a procurador de la seva esposa, venia a rebre les confessions
dels diferents masos així com tots els reconeixements que els pagesos
com a homes propis i solius estaven obligats a fer al seu senyor.
De l'esmentat capbreu se'n dedueix la següent informació:
Els homes:
A finals del segle XV la població de Vilajoan, que no devia excedir de
la quarentena de persones, es distribuïa entre els nou masos que constituïen
el poble(17).
Els pagesos de Vilajoan eren de condició inferior a la dels homes
lliures, eren pagesos de remença. Aquests homes adscrits a la terra, es
reconeixen «homines propii et solidi ac rustici amansati» de la Sra.
Caterina així com dels seus descendents.
Tenien l'obligació de residir al mas, prometent no entrar en vila,
castell, ciutat ni qualsevol altre lloc privilegiat, i tenir el mas «acasatum
et afocatum facientes larem et continuam residentiam». Així mateix,
estaven sotmesos a les intèsties, exòrquies, cugúcies, redempcions i altres
servituds (mals usos) «ques dominus directus habet in hominibus suis
propiis et solidis in diocesis Gerundensis tam de consuetudine quam de
iure» (18) .
Aquesta condició de .remences («homines de redimentia») és el gravós
resultat a que havien arribat les relacions feudals entre senyors i pagesos.
Des de temps antic els pagesos s'encomanaven al senyor del castell de
qui en rebien la protecció. Per exemple, l'any 1370 trobem com Agnès,
muller de Pere de Querio (del mas Quer) i amb el consentiment i voluntat
d'aquést, es fa dona pròpia de Berenguer de Pontós, Sr. de Vilajoan, amb
tots els seus béns mobles presents i esdevenidors").
Quan un fadristern es casa amb una pubilla d'un mas adopta el
cognom de la dona o bé la fórmula Joan Verdera àlias Quer (espòs de
Magdalena Quer), Antoni Farran àlias Balle (espòs de Montserrat Balle
devall). En aquests casos en què la dona tenia la titularitat del mas, el
marit i la seva descendència passaven també a estar subjectes al domini
del senyor. La dependència del matrimoni a un mateix senyor directe
assegurava millor els drets d'aquest. El mas i la seva gent venien a
constituir una mena d'unitat indivisible, sobretot pel que fa al cap de casa,
la seva muller i l'hereu. Veiem com els pagesos de Vilajoan han de fer
«homagium ore et manibus». És a dir, promesa de fidelitat, que feien
agenollant-se davant el Senyor i posant les mans dintre les d'aquest, tot
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pronunciant la fórmula ritual establerta i el bés acostumat. En cas de
tractar-se d'una dona (per exemple Magdalena Quer) fa només «homagium
manibus». La majoria dels homes que capbrevaren l'any 1482 són els avis
dels que ho faran l'any 1566. Les capbrevacions se solien efectuar quan
es canviava de senyor, per tal d'assegurar-se el reconeixement i fidelitat
dels nous súbdits, encara que no únicament en aquestes ocasions.
Els masos:
Els masos que apareixen en el capbreu de 1482 són els següents: mas
Quer, mas Oliveres, mas Balle demont, mas Balle devall, mas Paret, mas
Deulofeu, mas Martí, mas Gener (o Massot) i mas Terrades. D'aquests
noms únicament s'han conservat fins avui els de can Balle (antic Balle
demont) i can Pareta (antic mas Paret), la resta de noms s'han esvaït amb
el pas dels anys, deixant lloc al dels nous propietaris. Tanmateix, l'anàlisi
de les afrontacions de les cases i patis que apareixen en els capbreus ens
ha permès de reconstruir la geografia urbana del Vilajoan de fa cinc-cents
anys.
Els masos més antics es construïren a redós del castell (Quer,
Deulofeu, Paret, Balle devall i Oliveres) com cercant la protecció que
aquell temps passat exigia. A partir d'aquest primer nucli el conjunt de
Vilajoan s'aniria eixamplant fins a trobar l'aspecte actual. En aquest
sentit és evident el desdoblament del mas Balle en dos, el devall (a tocar
el castell) i el demont (força més enllà).
L'aspecte actual del poble no difereix gaire del que oferia l'any 1482.
Els mateixos masos que existien aleshores es conserven avui dia, malgrat
les vicissituds per les que han passat al llarg dels segles. Per exemple,
les cases dels masos Balle devall i Martí, l'any 1605, es trobaven
enderrocades (20) però tornarien a ser reedificades posteriorment.
Hem de tenir en compte que quan es parla de mas, es fa referència a
una unitat d'explotació agrícola que està constituïda per diferents parts
(«mansum cum suis hospiciis, terris, honoribus et pocessionibus»): la casa
on resideix el pagès (el capmàs), unes elementals construccions auxiliars
com poden ser les corts o corrals, els patis, l'era i el conjunt de totes les
terres.
La distribució de la terra:
No tota la terra dels masos es trobava dins el terme de la parròquia
de Vilajoan. El capbreu ens ofereix una llista detallada de totes i
cadascuna de les peces de terra dels masos. El nombre total de peces és
de 123, que sumen un total de 440,5 vessanes. D'aquest total de vessanes,
350 (és a dir el 79.46%) estan sotmeses al domini directe de la Senyora
de Vilajoan, mentre que 90.5 vessanes (20.54%) estan sota el domini
directe d'altres senyors. Ens trobem doncs que la senyora Caterina és
senyora directe del 79,46% del total de la terra posseïda pels pagesos del
lloc.
Els altres senyors pels quals els pagesos de Vilajoan tenen terres són:
Senyor del Castell de Calabuig 	  12.5 vessanes
Senyor del castell d'Arenys 	  20 vessanes
Hospital de Sta. Caterina de Girona. 	 15 vessanes
Prior de Lledó 	  25 vessanes
Església de Vilajoan 	 	 4 vessanes
En franc alou i altres 	  14 vessanes
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Els masos Balle demont i Deulofeu són els únics que tenen la totalitat
de les seves terres per la Senyora de Vilajoan. El mas Martí presenta un
59.5% de les seves terres amb domini directe compartit entre la Sra. de
Vilajoan i l'esglèsia del lloc (en la proporció de 2/3 per la Sra. i 1/3 per
l'església). Els masos Quer, Paret, Oliveres i Balledevall són els que, a més
de tenir terres per la Sra. Caterina, tenen terres per altres senyors
directes.
En el cas dels masos Gener i Terrades sabem que el domini directe
havia estat venut, per Ramon de Pontós senyor de Vilajoan, l'any 1275,
a Guillem Planes. La senyoria directa sobre els esmentats masos fou
recuperada posteriorment per un altre membre de la família Pontós, el
canonge de la catedral de Girona Joan de Pontós, el qual en son testament
(any 1428) en féu donació a la sagristia del lloc (21) . Es a dir, en el moment
de confeccionar-se el capbreu, el senyor directe dels masos Gener i
Terrades no era la senyora del castell sinó la sagristia (a excepció de 16
vessanes del mas Gener que són reconegudes a la Sra. Caterina).
Pel que fa a la distribució de les vessanes, hem de dir que el mas amb
més terra és el mas Oliveras (108 vessanes), i els que menys terra
reconeixen són els masos Paret i Martí (33.5 vessanes). En el capbreu es
detallen no solament les parcel•es de terra reconegudes a la Sra. Caterina
sinó també les reconegudes a altres senyors directes.
L'extensió de les peces de terra varia entre un mínin d'una vessana
i un màxim de vint-i-cinc. Concretament aquesta peça de 25 vessanes es
troba al 'Pla d'Ermedàs i es té del Prior de Lledó. La peça de terra més
allunyada de Vilajoan és del mas Oliveres i es troba al poble de Fortià.
La nomenclatura emprada per a designar les peces de terra és
variada: campum terra, feixam, peciolam, terram, magnam possesionem,
etc.
Els cultius que s'esmenten són: ordi, civada, forment, vinya i olivera;
pel que fa a bestiar: porcs, pollastres, gallines i ànecs.
En algunes peces es detecta la presència de bosc i en moltes altres
s'assenyala que són ermes. Si el capbreu es realitzà sense cap descuit,
tenim que l'extensió de la terra erma ocupava unes 32 vessanes, 10
vessanes l'olivera i 26 vessanes la vinya. La proximitat del Fluvià i alguns
recs i torrents (Corberola, les Carreres, Medral) devia permetre el regatge
d'algunes peces, i en alguna ocasió ens consta que fou motiu de discòrdia
entre alguns pagesos del lloc( 22). La majoria dels horts es concentren en
un lloc anomenat «L'Horta», a la riba esquerra del Fluvià, on encara avui
la majoria de masos hi conserven el corresponent hortet.
A més de les terres sobre les quals la Senyora exercia el domini
directe i que eren posseïdes pels pagesos, existien també les terres
pròpies del castell («dominicatura»), l'explotació de les quals anava a
càrrec de la Senyora Caterina. Malauradament no hem pogut saber
quantes vessanes comprenien(23).
Pagaments i prestacions:
La senyora Caterina, com a senyora directa de les terres que li són
capbrevades, rep dues menes de rendes; una de fixa o cens, i una
d'alíquota; la tasca i el braçatge.
Segons les Constitucions de, Girona, la tasca és l'onzena mesura de
l'esplet, després de pagada la dècima o delme. Com diu Josep
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Marquès", des del punt de vista dels pagesos, tasca i dècima suposaven
que en principi els pagesos podien comptar amb 9 de cada 11 garbes.
El braçatge (braciaticum) segons Tos y Urgellés (25) consistia en la
vigèsima part de la collita, tanmateix sembla ésser que a la diòcesi de
Girona era costum considerar-lo equivalent a la tasca, és a dir a l'onzena
part de la collita. El rèdit total de les tasques per al senyor és molt difícil
de calcular, entre altres coses depen lògicament de la producció del
terreny.
A Vilajoan el pagès pagava, en la majoria de les peces de terra la tasca
i el braçatge; en altres es precisa solament el pagament de la tasca. També
en alguna peça de terra es fa constar que ha estat eximida de dit
pagament: Berenguer de Pontós, l'any 1450, redimeix la tasca que pagava
determinada peça del mas Quer. En d'altres peces s'observen reduccions
en el pagament de la tasca de raïm: El mas Quer ho fa a raó d'una 1/14
part (d'ença de 1409), el mas Paret 1/13 part i el mas Oliveres a raó de
1/15 part.
Com a homes propis del castell, els pagesos de Vilajoan estan obligats
a unes servituds personals, consistents en fer determinats jornals en les
terres que explotava directament la Senyora del Castell, per ajudar al
cultiu o a la recol•leció dels fruits en temps de collita. Així tenim, per
exemple, la «jova» (anar a llaurar un dia en terres de la Senyora), la
«femada» (anar a adobar la terra) o la «veremada» (recol•lecció del raïm i
transport a la pròpia tina del castell).
El dia que tenia lloc aquesta mena de servei personal, el pagès era
mantigut a costa del senyor. En el nostre capbreu s'especifica que la
Sra. haurà de donar «branarium et cenam».
ANY 1482
MASOS SR. ÚTIL PECES DE TERRA VESSANES %
PARET Guillem Paret 20 33.5 7.60
BALLE DEMONT Miquel Balle 9 36.5 8.28
BALLE DEVALL Guillem Balle 18 56 12.71
OLIVERES Jaume Oliveres 17 108 24.51
MARTÍ Jaume Martí 8 33.5 7.60
QUER Joan Verdera 29 102 23.15
DEULOFEU Miquel Paret 12 55 12.48
GENER Sra. Margarita 10 16 3.63
TOTAL 123 440.5 100
ANY 1566
MASOS Sr. útil PECES DE TERRA VESSANES %
PARET Miquel Paret 22 58 11.94
BALLE DEMONT Pere Balle 16 66 13.59
BALLE DEVALL Antonio Balle 17 58.5 12.04
OLIVERES Dalmau Oliveres 10 79.5 16.37
MARTÍ Dalmau Martí 10 33.5 6.90
QUER Miquel Quer 34 102 21
DEULOFEU Pere Tassi 27 88 18.12
TOTAL 136 485.5 100
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6. EL CAPBREU DE 1566
Després de 80 anys d'haver-se promulgat la Reial Sentència Arbitral
de Guadalupe, dictada pel rei Ferran el Catòlic (21 d'abril de 1486), els
pagesos de Vilajoan tornaren a fer acte de confessió i reconeixement dels
seus béns al senyor. Hem vist que aquest era aleshores el Magnífic
Galceran de Rocabruna, que a diferència del seu pare s'instal•là a
Vilajoan(26).
Els pagesos de l'any 1566 que apareixen en aquest capbreu, són els
néts d'aquells que a l'any 1483 havien confessat els seus béns a la
Senyora Caterina. Sabem també que entre les capbrevacions de 1482 i
les de 1566 n'hi hagué unes altres l'any 1505, fetes a favor del Magnífic
Francesc de Rocabruna, de les quals dissortadament només en tenim
menció. És a dir, en un període de 84 anys els pagesos del lloc hagueren
de reconèixer els seus béns i la seva fidelitat al Senyor de Vilajoan en tres
ocasions.
La informació que es desprèn del capbreu de 1566 és la següent:
Els homes:
L'esmentada Sentència Arbitral de Guadalupe alliberà als pagesos de
Vilajoan, i com a ells a tots els pagesos de remença, de la seva condició
d'adscrits a la terra.
Desapareix aquella vinculació a la terra, aquella vella prohibició
d'abandonar la residència i d'entrar en llocs privilegiats. Desapareix,
també, la prohibició de vendre els productes del camp sense el permís del
senyor, així com el vendre, donar, permutar o alienar els béns mobles del
mas (exceptuant el cup major).
Però en parlar d'alliberament, cal matisar: Es va abolir el caràcter
obligatori dels sis mals usos, entre ells la remença, però en compensació
el pagès havia de pagar al senyor per cada capmàs, 60 sous barcelonesos,
d'una vegada, o tres sous anuals en concepte de cens, que s'haurien de
pagar fins que els mals usos no fossin redimits.
En el capbreu de 1566, veiem com els pagesos de Vilajoan reconeixen
que els seus avantpassats en el mas eren homes de remença, i que per
tal motiu estan obligats al pagament anual dels 3 sous de cens.
D'altra banda, en la Sentencia s'estableix que els pagesos hauran de
prestar sagrament i homenatge als seus senyors «tantas vegadas quantas
aquellos querran», reconeixent que tenen els masos i cases amb les seves
terres, honors i possessions per dits senyors(").
Veiem que les mateixes famílies pageses que trobàvem a l'any 1482
habiten els masos l'any 1566. Únicament constatem una excepció: El mas
Deulofeu que era de Miquel Paret, ara és de Pere Tassi (fill i nét
respectivament d'Andreu Tassi i de Sadurní Tassi, que també tenien el
mas Gener per la sagristia). Cal esmentar també que Narcisa Bordes,
vídua, de la vila de Bàscara, viu en una casa propera a l'església i
que té pel benifet de Sta. Maria.
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La distribució de la terra:
La quantitat de terra que es detalla en aquest capbreu suma 485.5
vessanes, distribuïdes en un total de 136 parcelles. D'aquestes 485.5
vessanes, 411 (84.65%) són reconegudes al senyor de Vilajoan, mentre que
74.5 vessanes (15.34%) es troben sota el domini directe d'altres senyors.
La distribució d'aquestes darreres és la següent:
Senyor del castell de Calabuig 	 	 1.5 vessanes
Senyors del castell d'Arenys 	  18 vessanes
Hospital de Sta. Caterina de Girona 	  15 vessanes
Prior de Lledó 	  16 vessanes
Església de Vilajoan 	 	 4 vessanes
En franc alou i altres 	  20 vessanes
Si comparem les xifres d'ara amb les del capbreu de 1482, observem
que apareixen 45 vessanes de més. Aquestes vessanes no corresponen
pas a terra establerta per altres senyors directes ja que hem vist, per
l'anterior relació, que la terra reconeguda a altres senyors és inferior
respecte a la de l'any 1482 (es passa de 90.5 vessanes a 74.5).
En un capbreu tan ben detallat com és el de 1482 ens és difícil de
pensar que s'hi ometessin peces de terra, més aviat tot fa pensar que
aquesta diferència de vessanes fos terra recuperada als antics masos de
domini de la sagristia (Gener i Terrades) o bé terra, de la pròpia reserva
del castell, que ha estat establerta.
Efectivament, pel que fa a establiments s'esmenta que el Magnífic
Francesc de Rocabruna establí algunes parcel . les en els anys 1505 i 1522;
mentre que el seu fill Galceran, l'any de la confecció del present capbreu,
també feu algun acte d'establiment de terra.
Pel que fa al domini útil de la terra, veiem que el mas amb més terra és
el mas Quer (102 vessanes), seguit del mas Deulofeu (88 vessanes), mentre
que el mas Martí (10 vessanes) continua en darrer terme.
Els masos que veuen incrementades les seves terres són el mas Paret,
Balle demont, Balle devall i Deulofeu. Concretament el mas Deulofeu és el
que experimenta l'increment més considerable: 33 vessanes respecte a
1482, procedents del mas Generi alguna peça del mas Terrades. Aquelles
16 vessanes del mas Gener, tingudes pel Sr. del castell, ara són agregades
al mas Deulofeu de Pere Tassi.
Els masos Martí i Quer, no experimenten variació pel que fa al nombre
de vessanes de terra confessada. L'únic que experimenta una forta
disminució és el mas Oliveres, que ha passat de ser el mas amb més terres
a ocupar el tercer lloc, després de perdre 28.5 vessanes. Això podria fer
pensar que el pagès, sr. útil del mas Oliveres, hagués comprat el domini
directe d'aquestes 28.5 vessanes, però la realitat no és aquesta. Dalmau
Oliveres sembla passar dificultats i ven vàries parcel . les de terra al seus
veïns; pocs anys després el capmàs del mas Oliveres es fragmentarà en
tres cases independents.
D'Aquestes observacions podem deduir que de moment, l'any 1566,
no són els masos amb més terres els que s'enriqueixen a costa dels més
pobres.
Narcisa Bordes, que anteriorment hem mencionat, reconeix tenir un
hortet pel Sr. de Vilajoan. De la mateixa manera que un pagès d'Ermedàs,
Andreu Pont, reconeix una peça en el lloc anomenat «Les plages devall».
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El tipus de cultiu i de bestiar que s'esmenten són els mateixos que els
de l'any 1482. Pel que fa a la qualitat de la terra, 29 vessanes s'especifica
que .són ermes, 13 corresponen a la vinya i 51 a l'olivera. Això indicaria (si
com hem dit abans, el capbreu es féu sense cap omissió) un fort increment
de l'olivera per contra d'una reducció de la vinya, mentre l'extensió d'erms
roman gairebé inalterable.
La relació vessanes/núm. parcel . les es manté constant entre 1482 i
1566. L'extensió de les peces de terra continua sense sobrepassar les 25
vessanes.
El lloc on es concentren més parcel. les és a l'indret anomenat
«Terrabella». Però la major acumulació de vessanes es dóna a la zona
coneguda per «Lo Pla» (d'Ermedàs), amb 45 vessanes i «Puig de Llop» amb
34 vessanes.
Pagaments i prestacions:
L'any 1566 romanen inveriables tots els pagaments i prestacions que,
des de temps antics, els pagesos de Vilajoan havien estat obligats a fer al
seu senyor. Es a dir, es continua pagant la tasca i el braçatge, els censos
en metà1-lic, en espècies i també les servituds personals (jova, veremada i
femada).
Pel que fa al pagament de la tasca, s'especifica en tot moment que es
fa a raó de l'onzena part de la collita (després de pagat el delme). Les peces
de terra en les que es cultiva l'olivera estan exemptes de pagar el delme, i
en elles el pagament de la tasca es fa a raó de la dècima part (de 10, 1 pel
senyor i 9 del pagès). En les terres obligades a pagar tasca i braçatge,
aquest últim equival a la mitja tasca; mentre que si es tracta d'oliveres,
únicament se satisfarà el pagament de la tasca, estalviant-se el braçatge.
En determinades peces de terra, destinades a la vinya, continuen les
reduccions de tasca ja observats en el capbreu de 1482. S'especifica,
també, que els pagesos estan obligats a transportar la tasca de raïms fins
a la mateixa tina del senyor.
El pagament de les tasques a vegades ocasiona algun tipus de
conflicte entre senyor i pagesos: l'any 1529 es dirimeix la qüestió entre
Dalmau de Rocabruna i varis pagesos del lloc, referent a la percepció de
les tasques d'oliveres(28) . D'altra banda al veí poble d'Arenys, l'any 1576, el
senyor del castell pretenia fer pagar la tasca al raó d'1/9 part de la
collita; els pagesos, coneixedors dels seus drets, no dubtaren en recórrer
a la Justícía que sentencià a favor del pagament acostumat a raó d'1/11
part (29)
El total de les rendes que el senyor de Vilajoan percep l'any 1566 és
superior al que percevia el 1482, però hem de recordar que també és
major el nombre de vessanes capbrevades. L'augment de la renda senyorial és,
per tant, deguda a l'augment de terres observat.
El cens en metàl . lic es veu augmentat degut al pagament dels 3 sous
anuals que cada mas fa en compensació per l'abolició dels mals usos.
Cicília Tassi, del mas Deulofeu, l'any 1609 encara paga els 3 sous anuals.
La Reial Sentència Arbitral de Guadalupe abolia les prestacions de
tipus personal que el pagès feia en les terres de domini directe i útil del
senyor si no havien estat capbrevades o, encara que ho estessin, si els
pagesos demostraven haver estat introduïdes amb malícia. D'aquesta
manera, les proves documentals escrites (capbreus), garanteixen els vells
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drets senyorials: Els pagesos de Vilajoan, igualment que els seus veïns
d'Arenys continuen fent les «jovas», «veremades» i «femadas». I encara a
l'any 1609, després de 123 anys de promulgada la Sentència de Guadalupe,
Cicília Tassi pel seu mas Deulofeu, i segurament que com ella la resta de
pagesos de Vilajoan, estava obligada a fer aquella <çjova» en terres del senyor.
Com a senyor directe, Galceran de Rocabruna, té el dret de percebre
els anomenats terços, lluïsmes i foriscapis. Els pagesos de Vilajoan que
tenen terres per altres senyors, li reconeixen que en cas de venda o
alienació d'alguna d'aquestes hauran de pagar-li 2 sous per lliure del preu
de la venda.
7. ' CONSIDERACIONS FINALS
L'estudi dels capbreus de Vilajoan, ens apropa a la realitat socio-econò-
mica d'un petit senyoriu empordanès en un moment històric important. La
promulgació de la Sentència Arbitral de Guadalupe, l'any 1486, assenyala una
fita important en la història del camp català; una fita que, en paraules de
Jaume Vicens Vives, significà la desaparició de la pagesia de remença i el
sorgiment del camperolat emfitèutic, base de l'estructura agrària catalana fins
als nostres dies(").
La valoració de la Sentència que féu J.. Vicens, podem dir que
optimista des del punt de vista pagès, fou ja en el seu dia matisada per
Pierre Vilar (31) i més recentment revisada pels treballs d'Eva Serra(").
Aquesta autora, ha posat de manifest que la Sentència resta molt curta
en relació a • l'abast general de les reivindicacions pageses. En poques
paraules: 1486 representa la liquidació dels mals usos i d'algunes càrregues
servils, però no l'abolició del règim senyorial ni l'adquisició, per part dels
pagesos, de la propietat en termes absoluts. La Sentència, mitjançant el
mecanisme de les capbrevacions, dotava als senyors d'una poderosa arma per
a garantir els vells drets senyorials, i en certs llocs pot parlar-se d'un autèntic
enfortiment del poder senyorial després de Guadalupe..
A Vilajoan hem conegut el cas d'uns pagesos de remença que a partir
de 1486 es veuen alliberats de la seva condició. Però hem vist com els
senyors del castell, per mitjà dels capbreus (3 en 84 anys) s'asseguren els
seus antics drets.
Hem vist com a començament del segle XVII, en les capbrevacions
s'exigeixen les prestacions personals així com tots els censos acostumats.
Al veí poble d'Arenys, amb unes característiques molt similars a les de
Vilajoan, el senyor intenta fer pagar la tasca a raó d'1/9 part de la collita,
quan els Costums de Girona assenyalen el pagament d'1/11 part.
A la llum dels documents, tot fa pensar que el règim senyorial es
manté en plena vigència després de 1486. Si res més no, sembla que es
pot parlar d'una total continuïtat.
Però d'altra banda, ens caldria conèixer quina és la resposta pagesa.
Es compleix fàcilment allò que està escrit en les capbrevacions? A mitjans
segle XVI, tant a Vilajoan com a Arenys es parla de «darreriatges en els
censos». Es pagava puntualment allò que estava establert? L'any 1605,
referint-se a unes terres dels masos Balle devall i Martí s'escriu: «...no es
mostrava ningú que pagués dits censos...»(").
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Quan a Arenys el senyor intenta fer pagar la tasca a 1/9 part, la
pagesia, coneixedora del seu dret, no dubta en presentar la qüestió davant
els tribunals.
Una cosa sembla clara, la pagesia de Vilajoan o la d'Arenys d'Empordà no
és la mateixa que la d'altres zones deprimides del nostre país, ni la d'una
pagesia sotmesa alhora a la jurisdicció del seu propi senyor.
Només cal passejar-se per Vilajoan per adonar-se que al llarg dels
segles XVI-XVIII, la pagesia del lloc gaudia d'un cert benestar econòmic.
Un benestar que, de moment, • no podem mesurar amb xifres però que
veiem materialitzat en les façanes dels masos, en les finestres o en les
llindes de les portes. Veiem com alguns dels pagesos que apareixen en el
nostre capbreu de 1566 fan gravar sobre la pedra, imitant el refinament
nobiliari, els seus propis escuts: En el cas de Miquel Paret consisteix en un
perer, i en el de Pere Tassi una mena de copa, amb el seu nom i l'encertada
inscripció: QVI NON LABORAT NON MANDUCAT").
E1 capbreu de l'any 1609 és incomplet, únicament conté algunes
confessions de gent, la majoria, sobrevinguts a Vilajoan; dissortadament
tampoc hem trobat capbreus posteriors a aquesta data que ens permetin
seguir l'evolució d'aquest nucli rural. Malgrat tot, l'altra font utilitzada,
el «Registre dels actes...» ens permet albirar una mica la situació:
La terra es va concentrant en mans dels pagesos més rics. Francesc
Tassi, per exemple, «te y posseheix la heretat i camps d'en Massot y també
lo capmas den Terrades y las terras de la casa den Gener den Casabó y
Deulofeu y així lo Tassis es Massot Gener, Casabó, Deulofeu, Terrades y
Tassis»").
L'Any 1595, un pagès de la vila de Bàscara, Sebastià Moy, compra tot
el mas Quer, pel preu de 162 lliures i 10 sous, i també part de les terres
dels masos Balle devall i Martí, amb les cases que es trobaven enderrocades").
En aquest afany de compra no són pas únicament els pagesos rics
els qui compren, el senyor del castell tampoc s'entreté: L'any 1606
compra, a Joan Baptista Perpinyà mercader i botiguer de draps de Girona
i a la seva esposa Narcisa Marlach, una casa (no sabem quina, potser una
part de l'antic mas Oliveres) junt amb altres propietats, pel preu de 160
lliures barceloneses(").
A finals del segle XVIII, el senyor de Vilajoan, a més de tenir les terres
del castell, té el mas Quer, el mas Balle devall i la major part de les terres
del mas Martí").
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APENDIXS
I. Recull de topònims que apareixen en els capbreus.
II. Quadre dels pagaments i prestacions en els anys 1482 i 1566 ( f=feix,
sa=sarcinat, m=mitgera, q=quartera, s=sou, d=diner).
III. Fotografia aèria de Vilajoan amb la localització dels antics masos que
apareixen en els capbreus.
IV. Fotografies.
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APÈNDIX
TOPONÍMIA:
Parers, Terrabella, Lo Pla, Rieres, Lo Puig, Sogals, Camp del gall Pou,
Rieres, La Horta, Dejus lo rec, Pla d'Ermedàs, Bosc, Rajols, Camp
Martí, Ses rases o Costa, Es Padró, Puig de Llop, Corberola, Puig
Martí, Sa costa, Aspres, coll d'Arenys, Puig Raxac, Carreres,
Ametller, Maleza, Comes de St. Feliu, Pedraguer, Cabanelles, bosc de
Calabutx, Cans, Prop lo arbre, Pars o Pons, Reliquer, Espasens, Sala,
Les plajes de Fluvià.
Recs: «reco Medrali», «torrente de Corberola», «torrentem qui
descendit de la font de Armadós», «torrente de les Carreres»
Camins: «camí del Padró», «via pública que va de Vilajuanne a
Armadós», «camino quo itur versus Bascharam», «via que itur ad
capellani Sta. Anna», «camino de les Carreres», «camí que va del lloc
d'Arenys al lloc de Pontós», «camí per lo qual se va a Vilahur qui
passa per lo Pla»
Carrers: «vico per quem est transitus de la professó», «camí que va
de l'església del lloc al castell», «camino público del joc de la rulla quo
itur a predicto loco ad locum de Hermadas».
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S. XVIII
El castell de Vilajoan
E1 mas Balle demont (can Balle)
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Detall de l'escut d'en Pere Tassi, actualment a la llinda de can Daunis
Detall de l'escut de Miquel Paret, a l'entrada del seu mas
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